dalmű 2 felvonásban - szövegét Tury Zoltán egy dramoletje nyomán írta Ábrányi Emil - zenéjét szerzette Sztojanovics Jenő by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Itt először! Ú J D O N S Á G ! 3 3  Itt először!
Sztojanovics Jenő urnák, a Ninon szerzőjének személyes
közreműködésével.
B E B R I C U N I
Folyó szám 147
Pénteken, 1900. évi
v á r o s i  színház
Bérlet 122 szám ._" R .
február hó 23-án,




Dalmű 2 felvonásban. Szövegét Tnry Zoltán egy dramoletje nyomán irta: Ábrányi Emil. Zenéjét szerzetté: Sztojanovics Jenő.
Pilippí pásztorfiú — —
Suzanne, pásztorleány — —
Ninon, a Bouffes Parisiennes primadonnája 
Villarmois marqnis, földes úr —
De Chat 1— —
De Noce Gontran, ( Villarmois marquis 
De Foix, í barátai
Sirieux Gaston, J— —
Georgette j a  ® o u ^ e s  Parisiennes tagjai










Öreg paraszt — — -
Fökomornyik — —
1-sö I — — —
2 ik ) inas Villarmois marquis szolgálatában - 
3-ik | — — —
Úri vadászok, liberiás inasok, szerzetesek kara, (a színfalak mögött) 
urak és hölgyek. Színhely: Az l-sö felvonás: AProveuceban, egy falu 
mellett a mezön. A 2-ik felvonás: Villarmois villájában Pária mellett. 







Ezt megelőzi, itt először;
királyné apródja.
Vigjáték 1 felvonásban. ír tá k : Heltai Jenő és Makai Emil. _ ____________
A költö — — — — ifj. Szathmáry Á. ! A hadapród — — -— Szabó Irma.
A bankár — — — Sziklay Miklós, ;! Gazdasszony — — — Kiss Irén.
A bankámé —  . —  Fái Flóra. I
Helyárab; mint rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztár nyitás 6, az előadás kezdete vége 91;., órako r.
Holnap, szombaton, február 24-én bérlet 123. szám ^ 0 “  másodszor:
Ugyanez-
Műsor: Vasárnap, febr. ‘25-én két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal: A kis lord Énekes vigjáték 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor bérletszönetben: A virá.gcsa.ta.1 rta és zenéjét szerzette: Verő Gy.
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